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We develop a multi-channel probe system and a scanning probe system for a near-infrared spectroscopy imaging.
The multi-channel probe system is composed of one light source module and eight photodetector modules. To obtain
a photon path from the light source to the detector using the multi-channel probe system, we utilize a phantom
containing a movable absorber in a liquid light scattering medium. The scanning probe system is composed of a near-
infrared light source, a detector, and a light source indicating a position. The probe position is detected by a camera.
We realize an isotropic spatial response by use of an improved probe containing two source-and-detector pairs in a
cross arrangement.





























































































































































photodiode)である．LED と PD の中心間״離を 30mm と





40mm の光散乱体中に，半径 3mm のݪいゴム球の光吸収

































で与えられる．ここで，U0 と V0 はそれぞれの閾値を与
える信号，d は傾きである．これらのパラメータは測定








水面と平行に 20mm の間隔を有する半径 2mm のゴム球で
ある．Fig.7 は実験配置である．光吸収物体を水面か



























ローブの位置を与える LED からの光を，Fig.7 で示す
ように，プローブの位置は，外൉に০けられたカメラで
取得された画像から算出される．Fig.10(b)に示すプロ
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